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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tata ruang kantor 
yang diterapkan pada bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung 
Cisadane. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi kepustakaan. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa tata ruang kantor memiliki peran 
penting untuk menunjang produktivitas para pegawainya, tata ruang kantor juga 
akan membuat pegawai menjadi lebih semangat dalam melaksanakan aktivitasnya 
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tamu yang berkunjung pun akan merasa 
nyaman jika tata ruang kantornya sesuai penataannya. 
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       The work of scientific it aims to determine spatial office layout applied on the 
part of the effort Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, menthods used 
in this study in the data collection through observations and document study. 
      From the results of the writing can be known that Office Layout has an 
important role to support the productivity of its officers, the Office space would 
also make employees become more comfort in carrying out its activities in 
completing hiswork. Visiting guess will feel comfortable if Office Layout settings 
are appropriate. 
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